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Tekanan hidup punca rasuah
SHAH ALAM Gejala rasuah ber
punca daripadamasvarakat yaDgber
depan dengan tekanan hidup lantas
niemilihjalanpintas untukmempero
lehwang dengan cepat
Pensvarah ündang ündang Um
verisiti ütara Malaysia Dr Aspalella
A Rahman berpendapat masyara
kat terpaksa menanggung bebanan
hutang yang melampau di samping
liabiliti lain seperü runiah kereta dan
makanan yang meningkat pada masa
kmi
Kita kena kembali semula kepada
peringkat akar umbi dengan melihat
tekanan inasyarakat ekoran kos sara
hidup negara inasih terendah ber
banding negara maju lain
Apayangpalingmembimbangkan
ialah generasi masa depan akan ber
depan dengan bebanan hutang Yang
melampau yang berpotensi terjeru
mus dalaTn gejala rasuah katanya
kepada SinarHarian semalaia
Dr Aspalella berkata graduan le
pasan universiti atau kolej terpaksa
menanggung hutang pinjaman
pengajian sedangkan niasih be
lum bekerja tetap
üii masih belum ditambah
dengan liabiliti lain dalam ke
hidupan seperä penibelian ker
eta rumah dan ada yang terpaksa
niembuat pinjaman peribadi un
tuk berkahwin
Elemen agama dan sosial
yang diterap masih belum cukup
jika individu masih gagal menan
gani tekanan hidup lantas memi
lih cara mudah di samping me
ningkatkan kadar jenayah dalam
negara katanya
Menurutnya undang undang
dan hukuman sedia ada sudah
meneukupi untuk membanteras
rasuahnamun pelaksanaanmem
banteras rasuahmasih tidak efek
tif
Kerajaan dan pihak berkua
sa perlu bersikap tegas dengan
menangkap dan membawa pi
hak yang sepatutaya ke muka
pengadilan tanpa mengira latar
belakang indivtdu
Ini dapat dilihat apabilahanya
individu vang digelar ikan bilis
sahaja ditangkap dan dihadapkan
ke muka pengadilan sebaliknva
jerung besar masih berleluasa
dengan kegiatan rasuahnya ka
tanya
Penganalisis jenayah Kamal
Affendi Hashim fgambar ber
kata sikap masyarakat Yang me




jalan pintas dalam apa jua cara
untuk memperolehjumlah wang
vang besar dan cepat melalui sog
okan
Sikap masyarakat vang eng
gan bekerjasama dalam mela
porkan maklumat menyebabkan
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